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摘 要 
 
摘 要 
零售业作为生产—配置—再生产中的一个关键环节，在国民经济生活中扮演
着愈加重要的角色。2002 年我国零售业全面对外开放，外资零售企业大举入侵，
随着网络购物的兴盛，我国零售企业处于一个内忧外患的境地，亟待创新。 
本文将 2008-2014 年我国 54 家零售上市企业作为研究对象，用
DEA-Malmquist 指数方法测算其创新效率，以直观表示企业的创新程度。从影响
零售上市企业创新的内外因素两条线着手，探究外部环境、资源攫取能力和组织
柔性三个维度对零售企业创新的影响。 
采用固定效应模型对面板数据进行回归，实证结果发现：市场化环境总体对
零售上市企业创新有显著促进作用，但是非国有经济发展程度与零售上市企业创
新负相关，要素市场发育程度越高，越有利于零售上市企业创新；资源攫取能力
对于零售上市企业创新也有显著影响，其中品牌价值与零售上市企业创新正相关，
企业规模反而阻碍零售企业创新，人力资本在创新中效果不明显；组织柔性与零
售企业创新也显著正相关，具体表现为股权结构越集中，零售企业创新程度越高。
存货周转越快，零售企业创新效率越高。零售企业的性质不同，创新效率差异也
很大。本文将零售上市企业划分为国有企业和民营企业，研究发现：外部环境对
国有企业创新有显著影响，对民营企业创新影响不显著。内部因素对国有和民营
企业创新均有显著影响，且对民营企业创新效率影响更显著。 
为了使实证结果更加稳健，本文在考虑了解释变量与被解释变量互为因果，
以及被解释变量受限等问题后，依然得到一致的结论。最后，结合实证结果对我
国零售上市企业创新提出了相关政策建议。 
 
关键词：零售企业创新；DEA-Malmquist 指数法；影响因素 
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Abstract 
 
Abstract 
As an important part of production - configuration - reproduction, retail industry 
is pivotal in life. In 2002, Chinese retail industry was fully opened to the world. With 
online shopping growing dramatically, Chinese retail enterprises is in a dilemma of 
internal and external shocking and desperate for innovation. 
This paper took 54 Chinese listed retail enterprises from 2008 to 2014 as 
research object, using the DEA-Malmquist index method to measure the efficiency 
and the degree of innovation. From internal and external factors, this paper explored 
the impacts of market-oriented environment, resource seizure ability and organization 
flexibility on retail enterprises innovation.  
The fixed effect model is used to analyze panel data, the result shows: 
Market-oriented environment has a significant stimulation on retail enterprises 
innovation, in which the degree of non-state-owned economic development is 
negatively related, and higher factor market development is beneficial to it. The 
resource seizure ability also has a significant impact, in which brand value and retail 
enterprises innovation is related, the big size of enterprises hinders innovation, the 
effect of human resource is not obvious. Organization flexibility is also significantly 
positively related, which is shown as the more concentrate of ownership structure, the 
higher degree of innovation. The faster of stock turnover, the higher efficiency of the 
innovation. For different retail enterprises, innovation efficiency are various. 
Considering enterprise heterogeneity, this paper divides the enterprises into 
state-owned and private. Find out the external environment has a significant impact 
on state-owned enterprises and no significant effect on private enterprises. Internal 
factors have significant influence on state-owned and private enterprises, but the 
influence on private enterprises is more significant. 
In order to test the robustness, this paper considered limited dependent variable 
problem, and still get the same conclusion. In the end, the author gives some relevant 
policy suggestions on the innovation of retail enterprises in China based on the result. 
Key words: Innovation of retail; DEA-Malmquist index method; Influence factors 
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1 导论 
1.1 研究背景与意义 
1.1.1 研究背景 
零售业作为社会生产—配置—再生产环节一个不可或缺的部分，在国民经济
中一直扮演着一个重要的角色。伴随着我国经济的腾飞，零售业也在迅猛发展。
我国社会消费品零售总额从 1990 年的 7250.3 亿增长到 2016 年的 279405.9 亿，
年均复合增长 25.4%，连锁零售业门店数由 2003 年的 39089 家增长到 2015 年
209812 家门店，12 年间门店数量翻了 5 倍，如下图 1.1 所示。从折线图中可以
看出，不论是社会消费零售总额还是连锁零售门店数，均在 2012 年有所下滑，
这标志着零售业进入发展阵痛期，简单扩大规模即可获利的时代已经过去，科学
管理、组织创新的才是零售企业的生存之道。 
 
 
图 1.1 2003-2015 年我国零售业发展情况 
资料来源：中国经济数据库 
 
我国零售业发展进入一个困境，经营环境也更加严峻。自从 2002 年我国零
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售业全面对外开放，外资零售企业便疯狂入侵，2015 年中国连锁百强榜前 5 企
业中，有高鑫零售和沃尔玛 2 家外企。与此同时，互联网零售业在飞速发展，2015
年全国网上零售额 38773 亿元，比上年增长 33.3%，保持着一个远高于传统零售
业的增长速度。在这样一个内忧外患的背景下，零售业创新迫在眉睫。 
2014 年李克强在达沃斯论坛上提出“大众创业、万众创新”的号召，各个
领域都应该根据自身的实际贯彻执行，而零售业转变发展方式的关键是要从过去
追求量的提高到今后重视质的改善，要实现这一转变，就是要进行创新。2016
年国务院办公厅 78 号文《关于推动实体零售创新转型的意见》也表明，国家在
有意引导零售企业进行创新，走出困境。 
在国家大力引导零售业创新的宏观背景之下，加之零售企业普遍陷入增长困
局，零售企业在实践中探索创新之路的过程中，也需要学术界进言献策。 
1.1.2 研究意义 
从理论意义角度来看，关于零售企业创新研究的文献一向不多，过往的文献
多是通过案例研究或者理论分析等手段来定性研究零售企业创新，而且多局限于
零售业创新的某一具体内容，如零售业态创新，商业模式创新，服务过程创新等
内容。本文从整体上把握零售业创新，采用定量分析的手段，直观衡量零售企业
的创新程度，并且分内外两个视角来分析影响零售业创新的因素，具有重要的理
论意义。 
从实践意义角度来看，互联网浪潮来袭，对社会生活的方方面面产生深远影
响，作为联系生产者与消费者的零售业自然也在时代转变下发生了深刻变革。本
文就是将零售业这个行业作为研究对象，通过对零售业创新效率的研究，不仅可
以从数量上认识和评估我国零售业的创新程度，而且从影响机制上剖析寻找零售
业创新的因素，为接下来进一步推进我国零售业创新提供有价值的参考。就目前
情况来看，我国零售业发展处于一个内忧外患的窘境，对外遭遇外资零售业巨头
的猛烈冲击，对内国内宏观经济环境不景气，零售业缺乏增长的动力。因此，本
文就是通过对零售业创新效率问题的深入研究与分析，希望零售业创新能带来经
济增长的新动力，进而提出促进零售业发展的具有针对性和可操作性的建议，从
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而提升我国零售业在国际国内的产业的竞争力。一一一一一一一一一一一一一 
1.2 研究对象 
1.2.1 零售业定义及特点 
国内外关于零售业的认识趋于一致，从盈利模式上讲，零售就是从生产者、
批发商那低价购买商品，再高价卖给消费者的组织行为，在低买高卖中赚取差价。
从产业组织角度来讲，零售业属于第三产业，是商品从生产者、批发商流向最终
消费者的中介机构，因社会的专业化分工而存在。究其本质，零售业是以商品为
载体的服务行业，零售的过程不进行加工和生产，只是将商品销售由少数产品面
对多数消费者，通过零售组织的过程，变成多数产品面对多数消费者，增加了消
费者的可选择性，也将生产者的销售过程专业化，增加了社会福利。 
零售企业是指从事零售业经营的法人，零售企业以各种各样的业态形式存在。
根据我国 2004 年 10 月 1 日起实施的现行《零售业态分类》（GB/T18106-2004），
可以将我国零售业态分为有店铺零售和无店铺零售两大类，共 17 种业态形式，
如下表 1.1 所示。虽然有店铺零售面临越来越严峻的挑战，无店铺零售中的网上
商店却在迅猛发展，但是有店铺零售依然是零售业的主体。 
 
表 1.1. 我国零售业态的划分 
有店铺零售 食杂店、便利店、折扣店、超市、大型超市、仓储会员店、百
货店、专业店、专卖店、家居建材中心、购物中心、厂家直销
中心 
无店铺零售 电视购物、邮购、网上商店、自动售货亭、电话购物 
资料来源：《零售业态分类》（GB/T18106-2004） 
 
基于零售业的定义，发现零售业具有如下特点： 
（一）服务性 
零售业看似在经营商品，实则是在销售服务，这个服务包括了零售企业的组
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织能力和满足客户需求的能力。由于服务的无形性，对于零售企业经营者来说难
以管理，对于竞争对手来说也难以模仿。这意味着零售业进行创新困难，一旦创
新也难以被同行模仿。 
（二）区域性 
虽然无店铺零售在蓬勃发展，但是目前还是以有店铺零售为主。有店铺零售
往往需要设立在人流集中的地方或者零星分布在居民区，基于购物便利性的考虑，
消费者一般只会光顾在某一半径内的零售店铺，所以有店铺零售企业往往具有为
某一销售半径或某一类人群服务的特点。但是，近几年随着互联网和物流行业的
发展，零售业区域性的特点正变得模糊，跨区域跨国界的无店铺零售更加具有活
力。 
（三）顺周期性 
零售业是一个典型的顺经济周期的行业，随着我国经济的增长，人均可支配
收入的提高，零售业也随着迅猛成长，经济增长势头放缓，零售业也表现出颓势，
组织经营能力差的零售企业迅速倒闭，业绩优良的企业才能勉力维持。 
（四）多业态并存 
按照我国分类标准，零售业有 17 种经营业态，这都是零售业在发展过程中
不断演化形成的，但是旧的经营业态没有消亡，只是出现以某种经营业态为主，
其他业态并存的局面。在改革开放之初，我国零售业的主要经营业态还是食杂店，
百货店，到如今以大型超市、购物中心和便利店为主，业态形式的兴衰紧跟随消
费者需求的变化，但是每一种经营业态都有其存在的价值。 
1.2.2 零售业发展现状 
1978 年改革开放以后，我国由计划经济向市场经济转型，各行各业进入了
发展的快车道。我国零售业在发展过程中经历了三个寒潮，1989 年百货业关门
潮，2002 年外资零售入侵潮，还有 2012 年电商蓬勃发展下的又一次关门潮。 
从 1979 年到 1989 年间，我国零售业经历了一个短暂的春天，从物资匮乏的
年代走出来，消费品还属于供不应求的局面，这段时间零售业的业态以杂食店和
百货店为主就能满足消费者需求，1979 年我国社会消费品零售总额仅为 1800 亿
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